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La presente investigación tuvo como finalidad determinar el impacto de las tecnologías 
de información y comunicación para la enseñanza de la Educación Artística en los 
estudiantes del 1er año de la I.E. 80891 
La metodología de estudio correspondió al interpretativo y descriptivo el tipo de 
investigación es cualitativo descriptivo y como diseño de Investigación se utilizó el 
descriptivo simple. La técnica empleada para el recojo de los datos fue la encuesta y 
como instrumento se utilizó el cuestionario de preguntas cerradas, con respuestas tipo 
Escala de Liker, la validez del instrumento se determinó a criterio de juicio de experto y 
la confiabilidad del instrumento se determinó mediante la prueba estadística de Alfa de 
Cronbacn (α = 0,305) Como técnica de análisis de datos se utilizó la estadística 
descriptiva (cuadros de frecuencias y gráficos cualitativos), de los cuales. 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado considerando un esquema 
proporcionado por la Universidad, la cual se utilizado, considerando los procesos 
lógicos de la investigación, en la introducción se plantea el sustento teórico de la 
investigación, el planteamiento del problema de investigación, los objetivos, así como el 
aspecto metodológico de la investigación. Posteriormente se ha realizado el tratamiento 
metodológico de la investigación y el tratamiento estadístico, donde los resultados han 
sido favorables para la contrastación de los objetivos, así como de la hipótesis de la 
investigación. En conclusión, el uso adecuado de los tics como soporte pedagógico es 
de suma importancia en el proceso de formación de los estudiantes, así lo muestran los 
resultados del tratamiento estadístico. 
 













The purpose of this research was to determine the impact of information and 
communication technologies for the teaching of Art Education in students of the 1st 
year of the I.E. 80891 
The study methodology corresponded to the interpretative and descriptive, the type of 
research is qualitative descriptive and the simple descriptive was used as the research 
design. The technique used to collect the data was the survey and the questionnaire with 
closed questions was used as an instrument, with responses such as Liker's Scale, the 
validity of the instrument was determined by expert judgment and the reliability of the 
instrument was determined by Cronbacn's Alpha statistical test (α = 0.305) Descriptive 
statistics (frequency tables and qualitative graphs) were used as data analysis technique, 
of which. 
The present research work has been developed considering a scheme provided by the 
University, which was used, considering the logical processes of the research, in the 
introduction the theoretical support of the research, the statement of the research 
problem, the objectives , as well as the methodological aspect of the research. 
Subsequently, the methodological treatment of the research and the statistical treatment 
have been carried out, where the results have been favorable for the contrasting of the 
objectives, as well as of the research hypothesis. In conclusion, the proper use of tics as 
a pedagogical support is of utmost importance in the student training process, as shown 
by the results of the statistical treatment. 
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